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Vi» E % 1.71, W
?'?s)%: Insitia Aquatica sunivei pedata,ut Musiafluviatiles
in "extremitate arvarum volantes; Cantharides- fluviatiles,
qui in prosundiora' quoq; i-qvoris dimittunt ; scarabai
palustrcs, terrestnbus majores, sondi.incola:,*,Passitri in
supersicie undarum veloci motu diseurrunt (ulices aquatica,
terreis similes, nisi quod aculeo, destituantur, A sines hi»
Viola e Tisuia [Ligniperda', Ttnca , Astli , scolopendra ,
•vermes aquatica, ' sine pedibus repunt ,vel in sundo , vel
medio undarum } feta Aquatica, ■Hirudines [anguinishu- ,mani avidi, Lumbrici , ; Hippocampi , Uva & stella mari
na, quae omnia, ingens emolumentum natur® prae liant»
piscibusqi escam suppeditant copiosamj.,, . . - .>
g
. 9. Cum alio reserre non polium ea , quae sle' mollibus
Tesiaeeissy dicenda sine, nemini,mirum videri debet, si velut
appendicem, horum enumerationem , doctrina: insectorum
adnecto. sunt ergo ' Molita aquarum [oboles , qua• ‘ojslbusv
vifieribtis &[anguine carent , i'haec in Lacubus ,in dulcibus
aquis,aliquando in alto: occano na icuntur..-, Aristoteles ea
coire dicit, sexu diseriminari, ova , parere. species mol-
** - ,■ - . y (Mnae “'s . ' . ,2 _ v \'''ytxsi ,“”#y_ ', *
lium suntpolypi, sepi* Loligines &*Lepores manni, o-
smiiibus corpora informia. Quanquam exslmgvia quoq; sine
crustata V- ea tamen superius catalogo psleium adnumeravt/
seqvuntur igitur Tesiacea j qi3a: ' alias cboncha & cbdnclylia
'dicuntur:'-»* Vermes sunt silicto 'tegmine , fragili tamen is
.ruptili eonteili; - Palladius clauja animalia appellavit i ho«
runsimuJtipleil&lsincoinprehensibilisyst disserentia, tot si-
■t* t~ t~ *i ~iW«q- s * y.A|»w * tw—iii - »>#»,■ i*</*>"*** « r « ■gurae 'ut vix nominari / tot colores ut desenbi non ;poilint ,
adeo in hisce exornandis" lasit ;laboriosissima natura: indu-
lina, sunt plani, sunt concavi » suni'longi, lunat:, in orbem
Circumsili , dimidie orbe cetji /in dorsuno elati , levibus ru-
gatu , denticulatis sletit carminati; [unt margine 'in mucro-
nitri emijso, soru ejfuso , insio replicato), jimdistiniJione vir*
gulata
t frini/a }: crispacuniculatim, pe tiinalim [imbrica-
'
Q. q - tim.
/<<
st 6'- ", C O M?L» ’* Mundi . ,:/ V -■. tim, undata, cancellatimreticulata, inbbliqvunu in rictum
.'espansa s pradensata, 'perrecta ,. (inusta , , toto '/aitre [ con-
< nexis, ad plausum apertis, ad kuccinum ituurvis ut loqui-
tur Plinius, Nascuntur cx vapore salino- sulphureo -mer-
■ turiali limo contemperato. quibusdam inectearo , quibus-
,Jdam non, sed succus saltem vapidus, amant ,vada amant
gurgites , amant aspera & petrosa Oceani Joca; s non moven-
tur, ni si quasi -truduntur cura undis. species Tcctaccorum
runt iNautili , pectini'sirailesj Purpura turbinati, nobiles,
, magnitudine B aeduiparvi,''ctriati, lineis frequenti-
bus asperati.W«mV/longos & firmos aculeos habentes,Cbon-
tbylia proprie sic dicta, Turbines in acutum verticem de.
;:;sinentes. sunt magni, parvssiauritictuberdsi/angulosi, mu-
ricati', leves, pentedactyli. Trochides pyramidales. Nerites
s rotunda cum tecta claviculatim ’ intorta. Coclea quibus
etiam motum tribuit Arictoteks, divisae in varias
species rdeprestas, rugosas, umbilicatas, cylinciroides. Btbi-
[sili ultra 30.'-species. Concha margaritisera-, binas Valvas ha-
"bentes,‘intra quas margaritae certo tempore generantur»&
per sciuntur, " Cencba imbricata/(iriat ,syuamosa, piUeria,
cor Jiliha,’Rugat <e, Rhomboida- laves, tenues, saseiata .Cha*■ marum ironiae sunt disserentis ; Leves, piperata’, pelorides/aspera:. Ostrea in magna varietate maria implent ,4 qualia
Musculi> Mytuli, Ba-lana, ■;Tellin£ , PboUdes\Pinna , Bys~
sini , Patella, Auresmarina, &Cbonckarum Venerearum’ 10.
/pedes. jHis adjungimus seu Plantanirnaiia. Urti-
cae,Tethyae, ,Holothurias,mal a insitia, tumeret,




drupedum, volatilium, piscium atque insectorum ideas, do-
tes , ingenia , tetates, lege apud Arisl; Plin ; Rondelet ; Gclne-J
rumV'Olautp! ,d£iianura ; Joncton:, & qui laboriosilsime de




Vtlßs* 111. •• si si si‘%. '■.. jp.
'MOH EN T M , septimum,
monstrographicum.
GAP. Primum.
D$ variet , in omni rerum noture'
lium regnor ■ t . .." "r '*: *
natura ab ordinario'generationis modo dedi- Monstr*Uotiens i ri generationis i ßr




sine v capite; talem , puerum, peperisje Roxane m, Cam-y. ' 1hjtsis uxorem, Gnidius resert.ln Milnia natum / v
infantem absque capite » oculorum'essigie in pedore ex- ;
P' eUa * Lycosienes memorat. Quaedam Poljcephalejsic ,'s' ')
C, Iklio L Domitiano Coss. Puer biceps in agro Fventi *
natus esl , uiscribit OtoGus.Puellam duorum capitum^
sevidijjesatetur Parcus, sgutda belluino capite deturpato.ltu , '
suertmElephantinapromujsidtdentibus sss cranio natumLyco- 1 ’ *
stenes ait. Etiam mulierem edidijje partum' corpore quidem
- humano, sedcapite canino.raptid .-Vernerum; legitur.';; Quae- V, ;•» <
dam alia macula sisdata. sic infantes, ore gemino,dentibusbinis',quatioroculis, barba audis> cornibus borriri vdis, quatvor manus tetidemque pedes habentes cauda r'u
gidts, aliquando sine brachiis, vel illis s mutilatis transpo-
silis natos , cum horrore iri annalibus legimus. •
5. : i. sed nec bruta', in su a • specie, deformitate carent.
Porcos -bicipites agnos bicipites, vitulos cum quatvor oculis s
m geminatis corporibus iisque coharentibus cum odo pedi- pedum,
■pullosequinos cum capitibus humanis , sidescummambas''l
,
'






jjj, -V - 1 ,Co«lEM? L. :'Mbs»|.: _ '
humanis %■ vitulos cum auribus humanis* s*p'e enatos,'vario*
cosque dignos scriptores, tcst e s 'habeo. In Aum similia
: non raro similia, occurrunt sic gallinam, pullum
quatvdr pedibus desorme m , item aliam sobolcm quatrjvor
alis insignem exclusisse legimus. In aula Francisci medici
gallus vtsus cst , adeo monstrosus, ait Aldrovandus ,ut i«»
tuentibus na stata incuteret. caput non crisia carnea eratar-
matu, necpilet st ani carnea, sed'utrk'% ex plumis confla banl>
- simulantibus conos militum > quibus galeas armare[olent. Ha-
bebat infronte duaspennas; Item duos aliosdb ulraque par-
'te roslri prope nares ; nec.non altum in cervice.;: Color car-
soris'sukus ,£s? radices pennarum erani.alba , prope uropjgt*
'um unde cauda exit, tuberculum habebat rotundum ,'&‘/üb*
albidum. ', Cauda erat ’ earmsa ; piles ■ nuda, ; obliqua in/]serpintis intorti ;7 ia extremitate floetses dependebat. Tibia
velut aerea erant induite, ’ In ovis quoque anserinis /nor-
: rida phasmata, utpoce humana capita , Joco capillorum &
barbE, vel rostra colinae Vel colubrina haben-
tia 7 apud Ussenbachium &ssiicetum invenio. Nec oecono-
mia piseium caret} , atate Randeletii captum ef in
{norvegiaco mari monjlsU!ss) cui monachinomen propter simi-
litudinem mposuerunt.
" Aliud spiscopi habitusquimd oh-
teßur» ■ dtseribit Gesnertto. Iterum diversuns s in mariThyrymo figura }plane leonina [quantis tamen obductum »
captam, memorat For esilia: Itidem Capite [ts.e*
quino pectore ,reliquo corpore piseii visum in Athlantico
Romamque allatum , Gesnerus prodit. Etiam monstrunij
imt»ensum, ut quod 7 2, pedum longitudinem haberet ie'
iitudinem v. 14. Caput saisum , crescentem in sur
Dorso lunem , ternos in singulorum laterum : medio [e -
"
tetum de ctttcro corsiia' squmosum i 'Captra koe
\
ay
sulam septentrionalem Thitam icti^-soriae;reliquir.
Et quis Cypro’sinon st 6svApros, Elephantes,
Dracones,
Cetos, Ursos marinos, horribilesenumerare valet,' quos
ci-
vertis temporibus raptos & intersectos seriptores memorant. W.„n„
Credo & illud, inter Draconum sirpentum^dc micae- insMU ,
rum , tot myriides, magnam monslrosorum effectuum
co- rum.
piam‘ dari, quia jpu rid a materia ex qua plerumque nascun^,
tur, pro'diversa commixtione & , quisquiliarum temperatu-
ra , ingentem diserepantiam talium animalium apta est. ■producere-». t.i- .. i\> ■• - u ■■'-■ .
j, j. Putant eruditi quando planta, vel natura vel ar- Menßr?
te producta, a consueto ordine in radicibus, caule , ro.iis, pj, nuri
floribus fructibusqus: deviant , monstrii quid analogon pa-
”
ti. Ex . Plinii decimoseptimi lib. cap. 15. &lib-i8- cap. 18. -;
conflat, Mulum ; juhiawrstirpsfrußum tuhjse , non pal-
mite, aut ramis. Vitem uvae sine soliis: Platoanum ,n 0- ; ; ,
leam mutatam. : In Arboribus nat* frumenta ,quo Anno - -
superatus esl Annibal.; . At anno Chnsti ut tradit ; , ?
Lycoslhenes B asflo* Rauracorum in quodam agro sirpulo-»
sili vinis dicomta septem silicis inventa est . , inter quas /pica ; ?
tminentior reliquas magnitudine' superabat. . Idem auctor
scribit q«oqt repertas in Germania
5 Uvas barbatas , item., ;
caput Brassea , cui sex aha capita supra decem ex uno eo-
dem'caulesuis dtsiinsta solii* Acerevijse. Apud no» mFin- -. ,
itu Dracunculum palustrem ferratis soln» conlpicuum.
feraci observavi, trisolia tum aquatica, , tum pctrosa pur- ~ y
purea, etiam panem cuculi, quatyor soliis omnes luxuri-
sisi aliquotieni vidi, denique Angelariam & Valerianam,i o
prodigio!* magnitudinis in caule, soliis, radicibus semel ;
oculis usurpavi. An plantae tnonslrosa: sini judicandae, .....
* •iberam sententiam relinquo curioso lectori. '. _ •
‘
CAP« '
I. a w vi imniigTrCosTEMPi, Mundi
Y"A d 1 v-c '>>•>CA P, secundum*
De ’ causts Monstroruwu ,rf. **•/# prorunLa.
§■ i.
Crea harum rerum scrutinium, ut taceam Vniversalemprimariam, putamus causas monstrorum , plane di-versas esse & suisle, nunc has, nunc illas, modo plures,




mo Certationem virtutis piasticst seu formatricis ,*
monstro *£ ?UI PP?> c“ I?,'%tu®' alias in utero delineet, membraque
rum,
! omnia essingat; sit, ut in hoc negotio vel ob debilitatem
1. utnmarn, vel mixturam :extraordinariam, aut alium enor-
mem casum, harmoniam corporum 1 non . possic arti*
-' - • “ atim exprimere & elaborare. Quare ;aberrante ea,ve mse 5s nM?» aut ad sunctiones edendas pwV««ssum'
v. ;X.\
cl totam delineationem membrorum horridam, prodigio-
lam, abominabilem evadere. Deinde influxum quoque si-erum agnoseit stengeltus dum s scribit s Nostra memoriaUaUm ‘Tyrch > juvem extera egrtgm* sed ibidem Patre
,
Ysu ac natant , nomine Bonaquistu* , admirabiliter i» ventre
•■: 7. ;' ntonstresua fuit ; quippe crescente lum , inde sictili quoddam
- «urinum excrescebat caput , non sine cornibus , ut caliga
'{./< illluo nequaquam satispoffent confirmo Qua de
: : crescente luna se domi continebat ; decrtjcente autem eadem*
V 'i ; : quia & monslrum 4ser*s“M/tse\iutri vi/cera revocabat , autdetumeseebat potius, soras prodibat, zona jam arctiore,
ci icet virtus stellarum specifica non tam esformare quam
- > uetormare natorum corpora. 3sc Tertio subjungimus■ • qualitatem alimentorum •* idipsum "quod ’in 'adultispraestant cibi & potus putridi, noxii
, metallicis veneno*
isquc qaisqui iis permisti; dum-ctrumas: collo, aliasqus^
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qui cum lacte:intoxic*to, monstrositatetn attrahunt.; Ad-
, de quarto , Imaginationem parentum, potissirnum matrum ;
qux taepe absurdas,.. peregrinas ','; penitusquc monslrosassor-
mas, quas mente volvunt,’ dum utero concipiunt , aut sestum
gestant, eidem imprimunt., Hac ratione Ethiopes serminasj
prolem albam, ex inspectione candidarum siatuarum, enixas
: legimus: Alias ex inspectione ursorum, hirsutos infante»
peperislse*, alias.ex aspectu elegantium imaginum , venustissi-
mos partus competimus. Etiam . Gallinam , dum
• ovis incubaret, milvi -adspecto territam, pullos exclusislc
milvino capite , Avicenna resert.
’
r..
5. i. Jam v. Materiam Monsirorum non aliam agnoseimus,
quam Vaporem seminalem,■ utero insidum; qui vel ob,d.c- :
sectum, aut excessum, velincongsiuam commixtipneOT^aii/
amve diipolitionem pravam, monstrosam maslantxonstituiC
facit amem desectus, ut non omnia adsine nccessaria mem-
bra ; nec ea habeant debitam magnitudinem;
autem ,5 cumulat membra ; praeter ordinarias ..natura: • le-
rgesJCotituho unius speciet seminis,* cum alterius speciei se-
minali effluvio v.qjonstra.bigenera. absolvit; Adde jam vitia
spermatum, crasia, s dura, n,lP. ,s : a.q u ea,Lquae-formationi
sestus ; minus commode samulantur.r r.; 7,
, §. j. Forma Monjirorum est duplex, : externa & interna,-
illa exhibet schema horridarum partium & extraordinaria-
rum, proyenitqus ;vel r.b uteri angustia, aut prava disipon-
tione matricis, alit. Japsu gravidarum , aut harreditariapasi-
sione, aut r.upmra membranarum/ At vero qualis sit for-
ma illa interna, qua ejse dat, ; disiingui (s operari, noiu
immerito dubitatur Monstra quidem in uriaspecie simpli-
•ci quoque gaudent forma .si gemelli monstrosi prodeunt,
«tui vel a tergo cohaerent, vel circa poplites vel cir-
,
-
'ipur ; ;ut duo dijuncta siunt ; individua
, ita duabus
'slent animabus. sed dum .: commixtio ‘sit dua-
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'■'-.. W monslrum ,■utriusque habitudinem 1 figura membrorum1* re-
.■; v .-praetentans; licebit vestigare an unalioc quoq* mlupposito
; - inveniatur format an vero duplex? dicant alii quidquid vo-
-•
---
# - ... - -■~ ..-V. *m ; *-***£ *ti ■mstjirZjluerint, ego (impliciter puto, etiam formam tantum ef-
'*» » ,v ** _ v■ »>».* i'- , mmtKWts «sW ,
' ;so unam.*,' Ea quippe ratione, ac ex conjunctione leminun»
"
maris & soeminse, 'unius speciei, nonvnili una&simplex ani-
. vma coalescit esquc specifica; sic dum variarum specierum
: Ic spermata coagulantur';Mndeque factus horridus senascitiir,
* simplicem tamen habet formam eamtjue monstrosamj.
Finis T s- 4. Enarrant autem motislrapartim Dei gloritm &
monstro ntdjesidtem i partim futur* sunVulttonis sipna, quando ho-'-i VA'«wr_ *xc .mesitem _»», /, *. \ ; - .r •rutu. mines sine modo, sine lege, nesando concubitu se miscent:
»sw*^• inde;mulieres quae fluentibus^jmehsibus viros adtniserunt,«si -,i. ain monstra peperisle, apud rEsdsathssegimus ; * Partim* totarum
V .cxcidra-gcsltium *, sic tempore Xerxis vulpemrex equa natam,
, diflolutiosiem regni portendisle conflat; sic interitum' Mo-
■ narchiae Macedonicae, monstrum, ,quod superiores partes
' hominis led mortuas, inseriores diversarura bcstiarum sed
viventes, habebat, praenunciasle ; memoratur. sic Futurum
Republicae deformem statu sub : Conslantiiio, itidem aliud
.
' monslrum significavit. Ita 3 Divina'justitis , monstra im-
‘ mittit in poenam ut judex ,in. remedia uti medicus, in si-
AI nes etiam privatos ut Capiendam ejus s adducant venerari
y^'o A;perversl’ mortales, 'abditas aeternitatis consini': rationes ve-
-
s
: nerari, sicq; a peccatorum via, in salutis semitam quan-
- ; tocius redirc_>. 3i/!; ; .Vh :' • ;;v,ir-5A
Parti- ; . §. s. sed cause in particulari siorum, quaerendae
. culare» V haud dubie in desicienti materia * (eminis /s cujus portio de-
mnn. - :„.r-11iffl i iii i jfixum "stinata capiti * non legitime cum caeceris membris ; conne«
CaTs*,m ctitur. 'Pdlyeephalorum esl exundans spermatum co r 1
facultatis formatricis ‘divisa in tales essigies. 'P/ur-
bris pollentium exempla, ex supersoetaiione :r ~
dum seminalis materia, utero mgesta pr»:







polsit, praesertim sI prave intorquentur membra. De mon-
ctris in oeconomia Quadrupedum t illud ju-
dicium ferre licebit, haec animalia misceri saepe posse, ex
qua commixtione, horrida illa corpora prodeunt. si inter
plantas quaedam occurrunt herbula vel arbores , tb ordi-
nario,schemate deviantes, cauiam conjicere potes inctimen-
toruni desectum vel copiam, soli habitudinem^sc r virtutis








ILIi ivanitatumpulli, qui calent inter Bacchi mancipia
.
| Avaritiae sordes, & tepentes scortorum sinus, nihil al-
tum ac - coeleste, de caelia; conditionis suae dignitatt-.,
concipiunt animo vel sermone esserunt.' Ingenia vero cu-
rio lai vivida, & luce quadam aeternitatis persula. inae
ima-
ginisprastantiamrqua laudibus,qua virtute exornant, «mq»
oratione, tum copiosa sapientia sciunt exponere. (Quidquid
stellarum lucet coelo, quidquid rerum Oceanus alit , quid-
quid plantarum & animalium terrena moles gignit,id omne.
Homini unico mundipio, advolapratctmmenla.ad jucundita-
tem lumma, donatum e stj ut alitorum ortus,vices,di-
'-.notare'-, motus ventorum admirari; singularum re-
. da, harmonica» concentus, & naturarum praelia,
■ Ndeque ad agnoscendum, amandum, -veneran-
\
' R r dutnq»
344 . t.MIIKBIX ?■- V
dumo; steratijjimum mentis sempiterna Numen , pio ani-
• . r t » 'JC* -•***■
• mr^-emma> ,; se««v smm s.Mo oncat consingere. Caetera animalia in humum abje- ■cta repunt vel : gradiuntur j; sidus Homo, ad Coctum quali;
consectum patriae, 'excelsum 3c sublimem statum attollit i
. Ex capite micant-lucidiisimaoculorum' , membranu-
’ lis tunicis,; iride vestita; , inter qua* nasus* veluti pyramis
elt interjectus tubis, suavia vel ingrata odorum diseernensi
sub hiscc os purpureis labris; eminet; Circumcirca expan-
ditur facies, genarum elegantiis gratisilma ; • porriguntur, i
latere 'aurium,meatus vocum ac Tonorum judices } totum'
de caetero caput vellit essusa cacsaries. Jam quis lineamen-
torum varietatem , pectoris & reliquorum membrorum in-
.-ternorum & externorum concentum , tum lacertorum or-
' s natum enarrare valet., Contemplantem? tanto magis ,'ista'
. ; r fingula satigant, quo omnium robur pendet ab invisibilivir
,J \ll ‘ -w ' • . ■ -Vi-- , - , • ...gore minae, Igitur cum hactenus sere omnia natur* re-
rum saeni descripserim, ingratus prosecto .essemsi nobile '
, , - illud argumentum intactum relinquerem ,in quo compli-
-v. 'j cata jacent, cuncta majoris mundi arcana. enim Ho-
?■' mo Dei Fili , ; Angelorum 'contubernali*, aternitatis Typus',
■ ; omniumsc animalium's simus princeps. T" \, Amor®.: §. i, , Ordiar ab amore , qui lingulis"rebus inplantatus,
uaecun TJe * n mundo si,nt» nititur conservarc. Inde ab al-■ •st, U** * tov 'rn dimittit in inseriora ,'eaque vivificata, mira cogna-tione sursum attrahit, & in amplexus mutuos cuncta com-
' pellit. scilicet a Deo , ‘ processus 'motuum in res mundi u-
‘ \niversas, cogit eas per naturam reditum accelerare ad suum
‘ siam & sensus Exteriores delapsus vigor , per rationem gra-
s ditur ad intellectumvicissim. Jam quis neseit, quam avida
‘ animarum cum corporibus conjunctio, & c contra'
■ molesta separatio, quod per amorem fieri pu*
v solus Amor compellit Gdcra , lumen —•
1\
/
Lisiit 111. v . )4s
Tersum mundum dissundere* solus amor, inter ignem , ae-
rem, atjuamV Terram, & corpora ex his commicta, con-
jugia pangit. sic metalla suos patiuntur affectus;, tic ser.
rum suis mulcetur illecebris ;*sic in rigidis Magnetis visce-
ritus stamma veluti amori» regnat; ut merito mireris
,' ss)uu calor insundit gemmis alterna metallis
paderat qua duras jungat discosdia mentes ? .
Flagrat anhela silex , & amicam saueia senttt
; Materiam, placidos chalybs agnofat amore/. .
sic plantarum oeconomia, sic omnium animalium copia,
speciei Alae multiplicandae; desiderio agitata, in complexui
mutuos ardentictime rapiuntur. , , •
_ Omne adeo in terra, hominum% serarum^ , - 7
st genae Aequoreum , pecudes ptiitsy volucra ,
r ln surias tenema. ruunt , amor omnibus idenus , ;7 -
lisdem amoris legibus subjacent quos creaturae rationale»! 7
non omnes eodem modo,' hosce affectus temperant.
-
dam ins*das intenticorporum" voluptates; ut ille Cherea
m -
comoedia, ipsa excitate cocciores, in proprio mortui, a
ic-
.
no vivunt in corpore. 1 . Pudet reserre horumquerelas, mi-
nae, preces ineo sit as, ihsomniai vanam formidinem » rt»
duuiam spem, Zelotypiam, & iram acerbam nunc rident, -
nunc slent, jam adblandiuntur, mox indignatione esserve-
t[eunt tandem collutiantibu* in uno pesore rubere , pallore ,
, gaudio , silia, in omnem i calamitatis pracipitantun
. sed cactus amor pro objecto agnoseens pulchrum & bone-
• ctnm, in corporum lineamentis, colorum conveniente pro-
mone, tum morum animae4’ concinnitate co
.
I “* t qui-
: Tiorum reciproci orbes, . manisectacircuuusmagne-■ e, in naturarum dilectione persiciuntur. Po-N R ra tentem
\546 C nil?'.'Mqndt. • ,• v-' .. :'i ,’.V
tentem hanc vim prisci PlatoniciT'» sitrituum ser oculorum
radios deduciorum mutuam commixtionem conjiciunt, pu-
tarunt quippe una cum luminc&_intuitu, profluvia quaedam
spirituum amantes veiuti quodam telo ’ sauciare. Melius a-
lii , cum quibus & nos ad imaginationis - potentiam-,
istatn virtutem' reserimus, Enimvero qua ratione ex ina-
nimatis rebus halitus, 'odores, vapores i:continuo :eripi-
,rant, cjuae,in lirarum oeconomia ~ Antipatix & sympatiae
leges fundant, sic in animalibus evaporationes quadam e-
grediuntur pariter amicitiae & inimicitia: radices sunt.-
solus homo qui ratione 'praeditus est, postquam sensu
• «sterno'• rei spectatae pulchritudinem : perceperit, in interi-
ori imaginandi actu, totius corporis alteratio & commo-
tio naseitur ,iqus'jam receptam speciem, sipsae animat quo-'
i que communicat ut concentus intrinsecus , cum externi*
schsibus ia hoc negotio concurrant, sic ab oculis ad consa-
bulationes, inde ad conjugia demum ad ultimum volu-
ptatis gradum , qui complexus dicitur ', sit transitus: Fa-
tendum est etiam sapiemistiraos in hoc amoris conflictu ,■ variani pati cladem, unde juxta praeceptum doctistimi viri,*In hoc genere rerum Dem ante omnia txorundu* esi, ut
aujpictum& tessetum frojperi eventu* suo numine largiatur.
Accedit casta prudentia , quae in e/igenda vitae socia, non
tam’ divitiarum, formae, nobilitatis, quam virtutis & ho-
nesiatis rationem habet.
"
Hanc excipit amor sanctus, sta-
' bilis, -serius, pignora amoris vehementer confirmans.
$. j, Postquam eo animo in thalamum conjugalem ve-
niunt, omni gratiarum , omni deliciarum, omnibus blandi-
mentorum suaviis se invicem excipiunt; donec vir seminiser s
cernendi, donec soemina illud concipiendi, desiderio p
petitu, fremant & ardeam, sio ex concursu serninur
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,ritu \ dissertus, ex parenti* utriwjj [anguine puriori sere
's«s pprius i tamen vi i esilum excostus sdeinde ad animapro-
pagationem £s* viventis generationem elaboratus Qua:
ultima,vocabula tausamisinalem exprimunt, efficiens vero
testes sunt, qui materiam in talem naturam “convertunt;
materia ex qua sangvis est, excoctus ineam figuram ac
nunc apparet sformae autem seminis cum sua .virtute: per
totam maslTam seminalem est dissusa, Caeterum laudabile
semen, debet esle album , jplendens, lentum, glebulentum,
'sambuci vel palma odore &in aqua]sundum ,
nam quod innatat ins*cundum’censetur.- Mult* quidem se-
minis portio s cerebro ;ab universo~corporc,; a lingulis
«justum mollibus tum solidis particulis, deciduum est; sa-
ne vero nili ab omnibus membris deflueret, neque cx eo o-
mncs& lingulae soetus partes poslent formari. Hincpartus
non essigie modo & facie,.sed & artuum conformatione, par-
tiumq; interiorum complexione & temperie, parentes resertV;
adeo ut morbi, translata hujus aut illius visceris in prolem
imbecillitate, saepe hereditarii siant. ' Jam veropostquam
amborum, tam maris quam saenum semina, ad formam
coaguli intra uterum concluduntur, a primo inflan-
ti ad septimum diem plurimae subtilissima: sibrae emergunt,
ex -quibus: primum omnium bisurcata - quaedam : vena ab
umbilico postea satu*, ad uterum matris directa deducitur; :
In altero hujusvenae ramo} sangvinis sit collectio, unde hepar
densari Anatomici contendunt. ; In altero vero ramo ge-
nerantur texturae; aliae venarum.* hinc venae omnes ad unum*
uncum insuperiori parte, nempe ad venam casamreserun- :
■ Mox quando vena: calidistimum sangvinem attrahuntv
, Cor naturaliter carnosum generant, e cujus
• ■mpunc venae, in quibus addensatus sangvis
•nat « magna cordis vena & Hepatis nimi-







Conte un. Mumbi, 'v .
etiam crura cum brachiis eriguntur.— ;’ struet ossium ex
crasla seminis, portione congelari putatur. Cerebrum vero
partium pracstahtissima, sit,quando subtilissima spermatis,
& debita copia, in quandam cavitatem contrahitur, quae
cerebri materiam quodam operculo tegit* Hinc nervi
originem trahunt, qui praecipua sensuum & motuum or-
gana e (Te perhibentur; > Hinc quoque dbrsi spina incipit &
extenditur ad regionemani: articulos omnes vestiunt car-
tilagines, ligamenti , membranae , per arterias velut canale*
volvuntur cum sangvine spiritus vitales ■ intra contignati-
ones odium coagmentatur caro cum musculis; quae omnia
tandem cute & cuticulis obducuntur egregie. Itasex dii*
p«m primis posi conceptionem, materia seminalis in uterocon-
tenta pra se sert JimilitudinemlqHjsi/equentibus altis novem
diebus in sangvtnem mutaturialiis duodecim consiniaturi
reliquis decem $ octo usque ad quadraee(imum quintum»
omnia membra ptrscaisjtmam formam adipiseuntur dtnee
satus augetur: . juxta versus vulgatos :
in lacie dia , ter simi in [anguine terni % *
Bi seni (ernem > ter seni membra figurant.-s~<-z t->*.<l>*x ■- ■ ,-x '* c* =•
xv - Porro ex seminecalidiore & sicciore mares, ex frigidiore
slmilitu. &humidiore socminas nasei , Ussenbarhtus ex scitis Anato-
do&d>s• micorum resert. Quod autem soetus non femper patrem.
simil.saw n« matrem referat sed jsarpe aliquem ex consanguiheis
tu*, vultus essigie exprimat; Ejus ratio non potest cslc alia,
. . quam quod in parentum Lumbis vis, & natura, & forte
indoles avorum lateat; quae tacite eo usque squalet, donec
-V .>■ occasio se obtulerit, virtutem & imaginem explicari " *
: ; quopictori, res ad vivum exprimenti, similisr '








v:/''tus* m. v I4J
;In omnem parentum habitum essingit, etiam avorum sche-
mata imprimit »V saepe : quoque* patrum"morbos in eandem-»
transfert ;' dum calculosi calcuiosos, asthmatici asthmati-
Congenerant, semen quippe gignentium';; gignentis vim,
naturam, temperiem & complexionem (equitur, ,nisi mor-
bidam unius imprcssionemV alterius sanum semen corre-
xerit,, vel temperatus uterus benigno sotu emendaverit. sic
informi* Me sermaticui vapor omnem membrorum or-
natum , tam pulchram compositionem partium , tam ines-
sabilem harmoniaeelegantiam , chaosuo concludit.
$• ,4* Etiam inter eruditos disquiritur; An anima astu
st in ip/o semine ? an'detneeps ■superveniat vel ab asiri* ,
aut insusione quadam , per novam creationem ? scottussu*'
~am sententiam ‘ brcvillimis ,verbis sic explicat ,v toto opere ab»
soluto, Deu* animam insundit idem putat Zeisoldus , di-
sputans super hac re, integro libro contra sperlingium_»,
Utenbachius non multum alienus cst ab illa opinione, dum
seribis, Anima in carptu migrat, simul atql td perst&dnu
in utero membrorum distinstionem conformationem acte-stum fuerit ,quod maribus ,ab insio informante calore.
•vegetiore contingit die quadragesimo : semellis vero qua-,
dragesimo quintoalias citius / alias tardius 1 pro agentia
■ esficacia,^ materiasubjessa obedientiae Nostrum cum sit
propositum, nequaquam lites cum aliquo movere ;.vel pu-
gnare cum piis manibus illustriutn seriptorum, aut pace va-
na sopire hodicque serventia circa hoc punctum sententia-
rum divortia; .plane simpliciter satemur, nos nequaquam
ividisle adhuc, tam praegnantes rationes, quae pollent no-
, . - C" p e. Animas, aut creari de novo, aut a sideri-
i t ut propagari caelestem iUamEntbelecberanam
■- - -rbitramur, hoc «st io ipso concepti*
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semen prolisicum, sit principium anima: pariter ac corpori*.
Enirnvero si .vapori iUe sbermaticus\* directiva jpiritu
*
de»
ctitueretur, .nulla haud dubie partium esformatio neret
r- y.jknq®» . . • >-v j* ■ ♦ »««*■ • . ■npw^jeum virtus plasiica materia /> inepta soret ad operandum-»
(nam uteri calor ; instrumentaliter se‘tantum -habet in icto
negotio msi plasiicus ;vigor cuncta secerneret, dirigeret,
glutinaret, ordinaret, ; persiceret. Alias vanum «ssdt tecti»
rnoniu m scripturarum siliorum animae < lumbis parentum._»wasGnmGaagsHmm^ >» ■j ' ■' ' - 'contineri asserens *>: accedit.& hoc, si crearentur de novo,
vix Deum immunem a causa peccati sore monctrabunt; si
insunduntur a ctelhs /■ coelum , effectum se longe nobiliorem
produceret nam cum aetherea"regio >& . quidquid .inea ; si»
derum lucet, olim peribit, ctabit & manebit anima hu-
mana, aeternitati»
' privilegiis £ egregie munita, super secu»
lorum secqla laeta triumphatrix. >’ V ■ - ,1 ' _ V
- $. 5. Nobilis hic Thesaurus vaporos* materiae permictus,av ■■ .■wrwßafr»i;W ■« , ' t* ■ Is , mate, r* ■*(poctquam utero receptus ect, clauditur interius olculunu,
vulva se colligit, & siunt mictiones, ' concretiones < densa»
tione* & rarefactionis, donec seminalem maJTam /. pellicu-tm ii niajins^T-1 «nr nwnir sini s wsci v*. mm ..- , .. lEapwau * *sta, quae setundina & chorte» quoque dicitur, totam am-
bit. Tum vero alimenta per venam umbilicalem submini-
ctrancur, ex purillimo materno sanguine, qui menstruus
appellatur hon quod disserat ab ordinario cruore , sed
s * mi * sg", * ■ -*-m' ■■■•■*'" ‘ '■■■■■•'*', e* ' tquia certo tempore & a:tate excernitur i non ruit sine le-
ge , sed metas habet, incipit sere septenario secundovel an-
no 14, definit ut plurimum septenario septimo, seu anno49,
quovis mehse semel- st :< ejus dictillatio, nunc Luna jdecre-
Jt m* skm*mirtN m** . ■r *> swsw J mmt , «scente, nunc crcscentei nunc per triduum, nunc quatriduum,
nunc perintegram septimanam; prout ratio ect naturarum»
temperamentorum, & alimenta ingerendi modus. Quan-
titas etiam varia ect, nonnullis largius, aliis -- *
Finis ictius sangvtnis ect, nutrire '-soetum,P auge ;
dia intra abyssos statet suctentart-». •
pomum empositum e*au-
tributoomnium gentium aliquando dedicatum. Benignarto omniu li i t .
T-" Divinitas , nobis nen tjm terra Orbem amphjjimu rebus dita
•
tum inhabitandum dedit quam largam msipersdentiam assudit,
qua Postumus ejus [aera sidelitermeditari penetrare vey re, Ip/a
bae menslrorumcontemplatio, quamvis horrido ad/petiu vi/um terre-
at'animum tamen erigit d ducit in latentium scrutinmm.
sicplacuit Natura,salubrtbus noxia, pulcherrimis turpia immistri
d contemperare. Laudo, Optime Respwdens, tuam tndustriar», d
sagacitatem in explicando /Themate. longe ahsirusijppto : i t^alej.iJ- *-i. !' - i T» , \ , r «
D. AC H ELIUs.
i 1 - ) - s ■■■,' « ■
'
'' ’. ■ v ■ _ • ■, ■•.;>•■■■■'
■ ■ Presianajsimo ac Humamssimo Juveni, ■Dn. A N D R E./ -s'L e T.H E,R.O smol.
dum in Phy sicis suas vires periclitaretur: •<£ . .
Uam varias dotes, Rerum soeconda creatrixQUam Natura
acu
- -Profundat» sinu, partuque benignoProserat, haud potis est sandi doctissimus unquam
Enarrare satis» Mens fluctuat : hic; stupet» haeret-
Omnia quis novit bene olentis pignora Florae?
g Herbarum specics diversas enumerare? ; ;'
‘
. Num quis percenscre potest animalia cuncta
InTerris & aquis quae degunt nidificantque/
Cum non possimus penitas lustrare latentes
-
Naturae vires, causas & Daedala dona; '
- Rimamur quanturcssasscquimur nostra ratione. ; <
, Conatus slethkre tuos ebuccino, laudo, ,
summo quod studio Physices penetralia adire-*
; . 'eris; aulpicio sausto cedant tua coepta-.!
sis in laudem coelestis! & emolumentum i
■--‘briumque decus Amulae & honorem-» i
: ; .: Benevolo dmicoq. asseciu L gratulabar
sIMCN sctlpO Ahoensts ,
r Log, (JMetaph.Pros Ord,
A C R. O s T I C H*OeN.
\yilke mtlos dant penniger* ceu millia Thalmu 13
a ■. ■ , • . rr • " ■ 'i '"-'k'-A uretlproclamat , Veru . quoque tempore cert A,
N essare (imuli thalamo' dumprovenit Ungve N,
- —■ 7 t• r 1 > - .' • ' « . . " ', '■ s-v >D ulctsonas vocet mittunt $ in etthere. Davi D
R ex' resonans cithara sio movit jubila: sic Pe E.
• _
*■
' n ■' s . i'' ■'Expandit florum ptr lata Encomta temp E.
- A Itiuo extenduntr stirpes sua brachia lax A»
's ucco ut ' luxuriant ; 'irides sio pascua forma s
A ustim crescentes mirantur , »< horrida brom A
s ole . novercantio depressit t : ver(tcolore: • s;- ’
• I,:r «V - - . .. 1. .** ' -V-? _ - '
. L sleant que oculum ! fragrantia germina Car L
E levati- 6n pecudes » ludentia grandia eet E !
: T antam Utitiam.capiunt sMare terraque clangi Ti .
:H Hi/ nunc im),sophici hic HeliconuAlltinnu.diil
,- • W|,« ..“V;.
' 1'
| <■**- | -l^^MOCagaeE xpoltit , variis prAciarum dotibus , :apt •£;>
R espondens cathedram (onscendit ,■ denique rcbu KV tvacis genii cslendit , dum disstrit - a& Vs elenni, thysicen claro sub praslde monslran s 5
V irtutem svavem ,; dum sudat prae dee rit V
s ic [upertt brumam: Pietas Comitasq; vntscen s:
L uvent* Tantos ex animo Übi gratulor auju s:
A (Irtpotens: captis, benedicat mitis Jov A !
Non tam more* quam' amore,
scripsit-.
Be N EDIC TU s !L iT- ■
Wisir-’ ’-
({Zratulor Akdkea sl eth e e polite, libent ,
- slliod P ers fluviis invigilare boni*.
'
Hac quia siala manent, nunquam at pesiort.migrant
■' : Firmiter in quo siat'fixa
* labore gravi. .
Ajsidue hae, Frater, *traUasTindagine justi-,
. Hinc clarum spargis nomen ad asira poli.
€)uid nunctpamteat I matrem i quod sumtibut ampli*
- ’ Musarusn voluit Te quoque capra sequi ?
‘ . ■'****&■*-*?; * >- » v" / '••
Dt/jcrit egregii quoniam patriota colende, _ :
Excresicit sama .gloria magna tua\ ,
Perge igitur porro, nec turei verba malorum i ,
Ornabit tandem digna corona caput! ,r ' r:
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(s tj btb» gtMrsl/ som av en clacs 6rs /
Osrbafroa* manam 9>»an i stoor Dlbcso s6rs;
gjsbori i £i)gb ocb glijr/ i si&vam Drb ocb tara/
' 5 *iDsi’ (in san soninta fil b&8 #bra*
-* stctso bfr btvar man saga i ocbs/
-an/ $ ligger beti) sll sJtocbs : .
£b«r, - i . »•. -
Xbct* pd/ as ctt studensysom.mebb ocs)'£ebet
?oit9lctmpn n?il/ ban£3:n:eri@Hibs6i’si beber/
Om stctbKj jsl)ogb ber rii/om lDcsa succcss,
Octo sttstianrectnbst ali sU*r lii\ gobb progrest.
-oa(lan til tomnm' en gctctsbunber/,
oom birttsba ocb sens/ sct aUa ©stmber/
s)leb 6bl/ sßijn ocb Xobacs/ ocb \V4tt cstienlisls mebr/
oiii 03]ctgctl sioppar sili l/i oct>TsctjssctsbTanbrsl leer ;
ißss bessiniebb rtiangeDrboistibb sTrctpper ocb (srnrer/
Affleo Glaber bracae (Fort/, sin 1 2cber brpser.V
sss( tltssobngbislb to bctan 3 sLETHEREsnctII/y'
: fran ebrspaba 3?ngbom slnbt/ slnbs OJlorgonocI)
/N 1.l | ■ *■ - *Qivall/
Dcbalstsbb nicbb stoor stbb/pct 250051(g sonster s,
51nlslssbt ebrs3mjbonioXljbb/ broctr nicto sunctsrbnct/
€nbcte as mflug bosrcen sorebracbs/
snbete ocb cts bcs bafreen nii ctslctsis»
0b« 0 bttstorn bar berbmljcjt disputerat, . . r
Z bCs mcbb Cbr lioslb bctsWen doctarorat;
/v 2)et niaussen (empte mislb ssieb eslen 6ren borbs/.
”'M} £)es ocbnieb sbsorb fiber mctnssbra]arprsorbs.
Cmi ocbsiist/jctabrectinog babctsFnfrea -i:. y
iDer papper/ rtsbm.sorr/ ber sctbctnt reiile nieDssisipa;
'
:
' ssien (om bet nu en s?eer/ 6nsTees niebb Orben fd/ ''
sls bwarocl? en student sbi’sosiber sbiiict mct l
Hahald. M. c
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